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 En las video instalaciones, donde la imagen está relacio-
nada con el tiempo y con un espacio virtual, se presenta 
un cuestionamiento en cuanto a la arquitectura o el entor-
no espacial, debido a su carácter efímero y evanescen-
te para el espectador. Los nuevos sistemas electrónicos, 
posibilitan el desarrollo de una tendencia de creación ar-
tística e interrelación entre cuerpo y mente, entre mundo 
exterior e interior, poniendo énfasis en la participación del 
observador y en su integración con la obra, con una nueva 
dimensión perceptiva de la imagen digital, que subraya el 
proceso de desmaterialización, en un afán de manejar el 
espacio y el tiempo, tanto real como virtual, presentán-
dose todos estos conceptos, en la obra artística de video 
instalación (Y[PÄJPHS*OHUNLSPUNZ, de la artista Toni Dove. El 
objetivo de este ensayo es presentar una visión y narrativa 
artístico-estética, de la aplicación de los conceptos de vir-
tualidad, interacción, inmersión y navegación en esta obra 
de video instalación.
Palabras clave: video instalación, multimedia, interactivi-
dad, virtualidad, espacio, tiempo.
 In video installations, where the image is related to time 
and a virtual space, there’s a challenge in terms of archi-
tecture or the space environment due to its ephemeral and 
evanescent character for the viewer. The new electronic 
systems enable the development of a trend of artistic cre-
ation and interaction between body and mind, between 
outer and inner world, placing emphasis on viewer partici-
pation and integration with the artistic work, having a new 
dimension of perception of digital image, which empha-
sizes the dematerialization process, in an effort to man-
age space and time, both real and virtual, presenting these 
JVUJLW[ZPU[OLHY[PZ[PJ^VYRVM]PKLVPUZ[HSSH[PVU¸(Y[PÄJPHS
Changelings” by artist Toni Dove. The objective of this es-
say is to display an artistic-aesthetic narrative vision and 
the application of the concepts of potentiality, interaction, 
immersion and navigation in this work.
Keywords: Video installation, multimedia, interactivity, vir-
tuality, space, time.
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instalación digital multimedia se puede integrar un elemen
to de virtualidad que se genera con la imagen digital; y en 
KVUKLUVULJLZHYPHTLU[LSHZPTmNLULZKLILULZ[HYLU\U
orden determinado, planteando alternativas al modo de re
lación del cuerpo con el espacio, porque no se presenta la 
ULJLZPKHKKLKLZWSHaHYZLLULSLZWHJPVMxZPJV`HX\LLULS
espacio virtual, es la imagen la que se desplaza, dando la 
sensación de un recorrido perceptivo y eliminando la distan
JPH;LULTVZLU[VUJLZH\UUH]LNHU[L]PY[\HSX\LOHIP[H
SHZ PTmNLULZ ]PY[\HSLZ JYLHKHZ LU SHZ VIYHZ LSLJ[Y}UPJHZ
mediante un proceso de inmersión en este entorno gene




actual aumentan, entendiéndose por actual, lo que sucede 
VHWHYLJLJVUSHPU[LYHJJP}ULU[PLTWVYLHSJVUHSNV]PY[\HS
Estas dimensiones de tiempo aparecen como presentes 
simultáneos, correspondiendo cada una de ellas con una 
imagen virtual que representa un espacio, y, que a su vez, 
LZ YLÅLQHKH LU LSTVUP[VY V LS KPZWVZP[P]VKLWHU[HSSH \[P
SPaHKV LU SH ]PKLV PUZ[HSHJP}U :LH JVTV M\LYL HTLKPKH
X\LZLPTWVULLST\UKVHY[PÄJPHSUVZPU]HKLUSHL_WSVZP}U









on el advenimiento del cine, se inicia 
el registro y la reproducción del mo
vimiento, de los desplazamientos hu
manos, de la simultaneidad de situa
ciones, del inicio de la representación 




en estado puro, independiente de los 
T}]PSLZVL_[YHxKVKLtZ[VZJ\HUKVLZSHJmTHYHSHX\LZP
T\SHLSTV]PTPLU[V+LS\aL  W
 El movimiento ya no se compone a partir de elementos 
MVYTHSLZWVZLZZPUVHWHY[PYKLLSLTLU[VZTH[LYPHSLZ PU
manentes (cortes), representando la posición de un punto 
en una recta móvil, en un momento cualquiera de su trayec
[V+LSL\aLW:PULTIHYNVLSJHTIPVTmZZPNUPÄJH[P]V
es el paso de la producción de la imagen analógica a la 
WYVK\JJP}UKLSHPTHNLUKPNP[HS4HY[xUW
 En el video digital las imágenes, sonidos y textos, pueden 
ZLY PU[LY]LUPKVZ KPNP[HSTLU[L WHYH VI[LULY KL[LYTPUHKVZ
YLZ\S[HKVZHSLQmUKVUVZHZxKL SH YLHSPKHK MxZPJH3HZHY[LZ
digitales han evolucionando de acuerdo a la materialidad 
`UVTH[LYPHSPKHKKLZ\ZLSLTLU[VZHSLU[VYUV]PY[\HSNL
ULYHKVLUSHZVIYHZ`HSPUJYLTLU[VLUSHPU[LYHJ[P]PKHKKLS
LZWLJ[HKVYWHYH JVU SH VIYH HY[xZ[PJH WYLZLU[mUKVZL\UH
YLSHJP}U HJ[P]H X\L LS LZWLJ[HKVY KLILTHU[LULY JVU SH
MVYTH ` JVU SH LZ[t[PJHKL SH VIYH"TV[P]VWVY LS J\HS ,




en video o en computadora, se tiene una percepción lineal, 
C
video instalaciones adquieren un estatus especial, ya que 



























 (Zx [LULTVZX\LLU SHZ ]PKLV PUZ[HSHJPVULZ ¸SHTPYHKH
JVUZ[Y\`LLSLZWHJPV¹`tZ[LZLTH[LYPHSPaHH[YH]tZKLSHZ
HJJPVULZ KLZHYYVSSHKHZ WVY LS VIZLY]HKVYPU[LYHJ[VY KL SH
VIYHX\L [YHZJPLUKLLSVIQL[V`X\LOHIP[HLU SH PTHNLU
NLULYHUKV SH JVL_PZ[LUJPH KLS HY[L KL SV TH[LYPHS WVZ[
YLWYLZLU[HJPVUHS ` LS HY[L KL SV PUTH[LYPHS V ]PY[\HS ULV
YLWYLZLU[HJPVUHS 5VZ OHSSHTVZ HU[L SH L_WVZPJP}U KL \U
T\UKVKVUKL04(.,5$46=040,5;6ZPLUKVSH PTHNLU
LS JVUQ\U[V KL SV X\L HWHYLJL ;VKHZ SHZ JVZHZ LZ KLJPY
[VKHZSHZPTmNLULZZLJVUM\UKLUJVUZ\ZHJJPVULZ`YLHJ
JPVULZ!LZSH]HYPHJP}U\UP]LYZHS*HKHPTHNLUHJ[HZVIYL
otras y reacciona ante otras, en todas sus caras y por todas 
Z\ZWHY[LZLSLTLU[HSLZ+LSL\aL  W ,U\UH]PKLV












WVULU[LZ PU[LYHJ[P]VZ )VUPU W;VUP+V]L [YHIHQH




OxIYPKVX\L PU[LNYHJPUL PUZ[HSHJP}U` [LH[YVL_WLYPTLU[HS







“En las video instalaciones, la mirada construye el espacio
 y éste se materializa a través de las acciones desarrolladas por 
el observador/interactor de la obra, que trasciende el objeto 
y que habita en la imagen”
(|V5V5V]PLTIYL(IYPS(|V5V5V]PLTIYL(IYPS
“La computadora está 
permitiendo a los artistas 
crear obras y nuevos tipos 
de proyectos, nunca antes 
posibles, adoptando nuevas 
herramientas y técnicas 
digitales, como parte de 
su proceso creativo”





tránsito por cuatro niveles de inmersión, correspondientes a 
sendas zonas marcadas en el piso, que indican la naturaleza 
KLZ\PU[LYHJJP}UJVUSVZWLYZVUHQLZ`Z\NYHKVKLUH]LNH
JP}UKLU[YVKLSHVIYH
 En el nivel más cercano a la pantalla, los espectadores 
JVUVJLUH(YH[O\ZH\UHT\QLYJSLW[}THUHX\LYVIHLUSVZ





XXI, a conocer a Zilith, un hacker que se le aparece en sue
|VZH(YH[O\ZH)VUPUW
 Estas dos historias se superponen en la narrativa de la 
VIYHKLIPKVHX\L\UZLUZVYKL[LJ[HSHWVZPJP}UKLSLZWLJ
tador y activa los segmentos de video vinculados a cada 












como lo es la video instalación (Y[PÄJPHS*OHUNLSPUNZ de Toni 
+V]LZLNU)LHYKSL``/VZWLYZWZLL_PNL[HTIPtU








(en el ZP[LKL SHVIYHHSWPZHYLUJHKH\UVKLZ\ZJ\H[YV
niveles de interacción marcados con cuatro rayas paralelas 
LUISHUJVX\LKL[LYTPUHUSVZJVYYLZWVUKPLU[LZUP]LSLZKL
interactividad, con los que el espectador puede participar e 
PU[LYHJ[\HYJVULZ[HVIYHHY[xZ[PJH
 3HHJ\T\SHJP}UKLJHWHZKLYLMLYLUJPHZL PTmNLULZLU





sensores instalados en el piso en cada nivel marcado, tam
poco las conexiones u otros recursos electrónicos que son 
ULJLZHYPVZWHYHJYLHYSHVIYH"WHYHtSJVTVLZWLJ[HKVYX\L
se convierte en interactor, estos elementos son transparen
[LZZ\UPJVPU[LYtZLZ[YPIHLUSHWLYJLWJP}U]PZ\HSKLS]PKLV
WYV`LJ[HKVSVZJHTIPVZX\LSHVIYHWYV`LJ[HLUSHWHU[HSSH
para cada uno de los cuatro niveles de interacción de la 
VIYH`SHZHJJPVULZMxZPJHZX\LZLKLILUYLHSPaHYWHYHPU[L
ractuar con ella, dentro de los conceptos de una estética, no 
ZVSHTLU[LKLSHPU[LYWYL[HJP}UZPUV[HTIPtUKL\UHLZ[t[PJH
KL SH WHY[PJPWHJP}U ,U LZ[H VIYH KL ]PKLV PUZ[HSHJP}U \U
medio digital como el video, se integra a un sistema por 






SPUNZ ZL WYV`LJ[H \U ]PKLVKPMLYLU[L ` SH VIYH LZ [HU ZV
ÄZ[PJHKH JVUJLW[\HS ` TH[LYPHSTLU[L X\L SHZ PTmNLULZ
KLS]PKLVWYV`LJ[HKVLUJHKHUP]LSZLIHZHULU\UZPZ[LTH
JVTW\[HJPVUHS X\L PU[LNYH HSNVYP[TVZ X\L THULQHU \UH
LZ[Y\J[\YHKLmYIVSKLHJJLZVHSLH[VYPV)VUPUW
JVTV\UH ¸YLNSH KLS Q\LNV¹ .PHUUL[[P  W ` X\L
KLWLUKLUKL SH PU[LYHJJP}UKLSLZWLJ[HKVYPU[LYHJ[VYWHYH
HJJLKLY H SHZ PTmNLULZ X\L KLILU WYV`LJ[HYZL LU JHKH
\UV KL Z\Z J\H[YV UP]LSLZ SVNYHUKV JVU LSSV \UH VIYH P
UtKP[HX\LLUJHKLUHVJVUJH[LUHZ\ZWHY[LZJVUQ\NHUKV
SH OHIPSPKHKTLU[HS SH KLZ[YLaH [tJUPJH LS KVTPUPV PUMVY
Tm[PJV`[LSLTm[PJV`LSO\TVYVZLSSVSKPJVKLSHHY[PZ[H
WHYHJYLHY\ULMLJ[VLZ[t[PJVX\LWYVK\JL\UZOVJR en el 
LZWLJ[HKVYPU[LYHJ[VYKHUKVS\NHYHU\L]HZJHYHJ[LYxZ[PJHZ





 3H LZJLUVNYHMxH ]PZ\HS [LH[YHS WYLZLU[HKH LU LZ[H ]PKLV
PUZ[HSHJP}UKL;VUP+V]LLZ\UHJVUÄN\YHJP}U YLZWSHUKL
JPLU[LKLJVSVY JVTWVZPJP}UWLYZWLJ[P]HHYTVUxHKL SHZ
ÄN\YHZ L[Jt[LYHTHUPMLZ[HUKV SH ILSSLaH JVTV JVUJLW[V
KLWLYMLJJP}U`KLJVTWSP[\KX\L SHVIYH [PLUL Q\U[VJVU
SHZJ\HSPKHKLZWLYJPIPKHZ"SVZZPNUPÄJHKVZ`JVYYLSH[VZLUSH
UHYYH[P]HKLSHVIYH`SHJHYHJ[LYPaHJP}UKLSVZWLYZVUHQLZ
para cada nivel, que la idea conceptual de la artista provoca 
LULSLZWLJ[HKVYPU[LYHJ[VY
 :LJVUZPKLYH SHL_WLYPLUJPH` SHHJ[P[\KLZ[t[PJHKLSLZ
WLJ[HKVYKLMVYTHTV[P]HJPVUHS`UVZVSHTLU[LWLYJLW[P]H
SSLNHUKVOHZ[HSHPU[LYWYL[HJP}UTLU[HSKLSHVIYHKLU[YVKL
una realidad virtual proyectada en la pantalla, pero involu
JYHUKV\UHHJJP}UMxZPJHYLHSWHYHJVUZ[P[\PYSH"`HX\LZPUSH
PU[LYHJJP}UKLSLZWLJ[HKVYLZ[HYLWYLZLU[HJP}UIHZHKHLU




ISHUJHZX\LH Z\ ]La ZLJVYYLZWVUKLUJVUZLUZVYLZKL
movimiento, lo que activa las imágenes aleatorias que de
ILYmUKLZWSLNHYZLLUSHWHU[HSSH
 +LIPKVHLZ[HPU[LYHJJP}UKLSLZWLJ[HKVY`HZ\ZHJJPV
ULZ ZLW\LKLOHIP[HY \ULZWHJPV ]PY[\HS LULS ZPNSV??0 `
posteriormente otro en el siglo XIX, o viceversa; en imáge
ULZMYHNTLU[HKHZKLTV]PTPLU[V`[PLTWVUVZLJ\LUJPHSLZ





tuidas por las imágenes movimiento y sus interrelaciones en 
JHKHUP]LSKLPUTLYZP}U3VHU[LYPVYZLIHZHLUSHZ[LVYxHZ




de integración, y, en un sentido estético, en la impresión que 
de lo virtual, se produce a través de la interactividad, permi
[PKHOV`LUKxHWVYSHZHY[LZLSLJ[Y}UPJHZ`KLSVZ5\L]VZ
4LKPVZ
 El proceso creativo y narrativo de la artista Toni Dove en 




JVU LSSH ` JVUJLW[\HSPaHUKV SH YLSHJP}U ZPTI}SPJH X\L ZL
LZ[HISLJLLU[YLSVZT\UKVZ]PY[\HSLZ`LST\UKVMxZPJVYLHS
X\LJVTWYLUKLSHVIYHWYVJLZV"X\LHZ\]LaKLÄULLSVY
KLU LZ[t[PJVZ\IQL[P]V ` KLWYVK\JJP}UKL ZLU[PKVKLU[YV
del reino de las apariencias y de la ilusión, sintonizando con 
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